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Pod svep~risutnim autoritetom pape i intele.ktuaLnim vodstvom Pa-
riskog sveuciliSta, zbratimljen latilru;kim jezikom i rimskokrscanstkom 
civiJizacijom, Zapad se u 13. stolje6u doima solidnom institucijom. 
Una<toc cinjenici da su rnnogi tom naoko vrlo ·solidnom dr.ustveno 
(-feudalnom) sustavu proricali dug zivot, vee na prijelazu iz 13. u 14. 
stoljece ovaj ce hijerarhijski i daktrinarni sklad doZ.ivjeti prve ozbiljne 
potrese koji su doveli u pitanje njegovu intelektuaLnu utemeljenost i 
zaprijetil'i konacnim rasapom. 
Za pontifitkata Bonifacija VIII (1294-1303) papinstvo gubi tesko 
steeeni ugled neprijepornog ambitra u evropskoj poli<tici, a protiv Pa-
riSkog sveucilista, aristotelo-tomisti6kog svjetonazora i poimarnja zna-
nosti ustaje Oxford s Rogerom Bac0111om (1214-1292), koji pozitivnorn 
metodom pdkusava usl daditi misti6ko iskustvo i z,nanstvooo-kdtioki 
duh. Baconovu zemljaku ViHmu Occamu (urmro 1349f50) prilpisuju u 
zasluge laicizaciju skolasti6kog nacina misljenja, a samim ·Hm i libera-
lizaciju na podPUcju knjizevnosti, politike i druS<tva kao takvog. 
Kontemplativna duhovnost magistra Eckharta (1260-1327), nami-
jenjena odredenoj e'l'ioti koja, uz naJklonost prerna duhovnom, posjedu-
je i soEdnu inteleMualnu izobrazbu, ne odgovara obicnorn covjeku i 
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krscaninu, koji nalazi malo koristi u apstrakt~im Itleditacij_ama o ra-
danju Bozje Rijeci u Ijudskoj dusi. 
Laiclci ucitelji, koji izgraduju jednostavniji sustav duhovnosti, do-
stupan i manje obrazovanima, prozvat ce svoj pOikret devotio moder-
na.1 
Nastao potkraj 14. stoljeca u Nizozemskoj, pok<ret moderne poboz-
nosti se vrlo brzo prosirio na susjednu Francusku i Njema6ku, a pre-
ko Apeninskog poluotoka dolaz,i i u nase krajeve. 
Utemeljitelj rpokreta Gerd Groate (1340-1384) 'iz Deventera zajed-
no s prijateljem Florentom Raldewijnsom osniva Bracu zajednickog f.i-
vota, orgaJUiZ'i.rano iai6ko bratstvo koje prakticira duhovnost utemelje-
nu na Evandelju i ·krscansikim ·k'lasicima, koje oni marljivo prevode i 
citaju na narodnom jeziku. 
2Jnacajno je da clanov·i bratstva nastavljaju i dalje svoj profesio-
nalni rad, posehno oni pojedinci koji sudjeluju u proizvodnji oojige: 
pergamenari, proizvodaci papira, sitnoslikari, !kopisti itd. Kad je Ra-
dewijns 1391. godine otvorio ~vu skolu, namijenjenu laickom i du-
hOVillOID odgoju ISi,romasne omladine, bio je to pocetak naglog uspona 
Brace zajecbnickog zivota i 'jJO'kreta devotio moderna sirom Evrope. 
Mnoga bratstva imaju vlastite skriptorije, koji su istovremeno si-
guran izvor prihoda za zajedn:icu i vrlo efikasna tehnika u vjeibanju 
u sabranos·ti. Za osobnu i zajednicku meditaciju prepisivaCi · (;kopisti) 
sastavljaju tzv. rapiaria, izbo.re mudrih izreka u kojima preV'ladavaju 
citati iz Biblije i djela Aurelija Augustina, Bemarda iz Clairvauxa, Iva-
na Fidanze (sv. Bonaventura) i drugih. Najpoznatije djelo ove vrste je 
Nasljeduj Krista (De imitatione Christi) Tome od Kempena, poz.natijeg 
pod latiniziranim imenom Thomas a Kempis, ikojim devotio moderna 
prodire i medu najkulti:viranije pojedince. 0 njegovom roacenju u nas 
govore rnnoge sacuvane inkunahule kao i Marulicev prijevod iz 1500: 
Od naslidovanja Isukarstova. 
MARULic I »DEVOTIO MODERNA« 
Modernom poboznoscu u Hrvats'koj najprije ·se odusevljavaju pre-
tete humaniz,ma, koji su se s idejama pokreta upoznali tijekom stu-
dija u susjednoj J.taJiji. Prvi predstavnik pokreta devotio moderna u 
narsim kr.ajevima nesumnjilVo je Istranin Petar Pavao Vergerije Stariji 
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(1370-1444), koji u svojem Govoru za obnovu i jedinstvo u Crkvi i ras-
pravi 0 plemenitom vladanju i slobodnim studijima u mladosti prepo-
ruca vjcibanje u :krepostima, samodisciplinu i umjerenu askezu. Slic-
nim problemima bavi se i Vergerijev ucenik i prijatelj Ivan Vitez od 
Sredne (1400-1472) ·koji istice osobni integritet (cast) kao neophodnu 
kornponentu za postizavanje dusevne ravnoteze.2 
Temeljne odrednice pOikreta devotio moderna ipa'k su najjasnije iz-
razene u djelima »Oca hrvatske knjizevnosti«. Ne samo hrvatskom re-
dakcijom spisa De imitatione Christi Tome od Kempisa, pogresno pripi-
sanog kancelaru Pa:rilskog sveuci'lista I vanu Gersonu,3 Maruiic se i dru-
gim svojim djelima, latmskim i hrvatskim, zalagao za ideje pokreta i 
postao jedaJD. od m.osilaca programa evropske laicke duhovnosti u doba 
humaniZJilla i inspirator duhovne obnove Zapada u doba katolicke res-
tauracije (16j17. st.). 
De institutione bene beateque vivendi per exempla sanctorum (1506) 
smatra se najdotjeraJD.ij1m Mao:ulicevim djelom spomenute orijentacije. 
Izvorno sastavljen na latinskom, spis je u 16. •i 17. stoljecu preveden 
na nekoliko evropSikih jezilka: ttalijans·ki, njemaoki, francusiki, spanjol-
ski, portugals'ki i ceslki.4 u vrijeme katolicke restauracije pretis'kan je 
viSe od cetrdeset puta, u najvaiillijim tiskarskim cootrima tadasnje 
Evrope, ali je na integralnu hrvatsku verziju trebalo cekati sve do ne-
davne 1986. godim.e.s 
Ovaj svojev!Tsni knjiSiki bestseler otikriva nam da je Marulic izvrs-
tan poznavaJlac ne samo Biblije i iklas:i:ka krscanske starine nego i du-
hovnih pisaca slkolasticke epohe i svoga vremena, posebno djela Ber-
nal'da iz Clairvauxa i Bonaventure lkoje, vidjeli smo, i drugi autori po-
kreta devotio moderna (Erazmo Roterdamski) neobiooo cijene i rado 
prepisuju. Pun osjecaja za rduho'V'Ila kretanja vremena u :kojem je zivio, 
Marulic svoja literamna nadahnuca, kako !pise prof. Drago Simum.dZa, 
stavJja u »slu2Jbu et•ickih doumljivanja i praiktionih uputa u skiladu sa 
svojim osnovnim teoloski.m polaziStima i religiozno"'liloralnim shvaca-
njima.<<6 
HUMANIST ERAZMOVOG ZNAC:AJA 
Prenaglasenim isticanjem religiozno-teoloSke komponente, kako u 
Marulicevom zivotu •tako i u njegovim djelima, nel'ijetlko se zaboravlja 
da je on prije svega »humanist, ljubitelj antike i odusevljooi renesansni 
stvaralac« ... cija dje!J.a »Ulaze U povijest {novog) razdo'blja ipoVijesti«_7 
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Kao i neSto m:ladi Erarzmo iz Rotterdama (1469-1536), s kojim ga 
se u zad:nje vrijeme sve eesce usporeduje, Mal1ko Marulic je ik.ao hu-
manist, vrlo: dobar pozn:ava.Iac imoteleiktua1nilh prilika svoga i vi(ljonar 
modernog vremena ostavio neizJbrisiv pocat na svoje suvremenlke i bio 
jedaxLod in:spiratara.diuhovnih_ :llbivanja u ono prijelarrmo doba evrop-
ske- powjesti. 
I Marulic, kao i Erazmo, duguje svoj duhovni odgoj po'kretu devo-
tio moderna, s Cijim se as.pilracijama nas Marui upoznao za s1udija u 
Padovi, a Lutalac iz Rotteroama (Erasmo, Homo viator) u skoli Brace 
zajedniOlrog zivota u Deventeru (Nizozemska).8 Obojici je zajednicka 
ljubav prema kulturi .j humanisticki mteres za is.tinom, koju obojica 
otkrivajJU.. u grOko-rimskom stvaraiastvu, svijetu Biblije, krscanskim 
klasicima i srednjovjekovnim misliocima augustinovs'ko-platonistiakog 
usmjerenja. 
Marulova latinska djela pisana su dotjeranom lat]nstinom i ugod-
nim stilom, sto ne sprocava »Oca hrvatske kmjiievnoS'ti« da Erazmu, 
»prvaku svih humanista<<, veli:kodusno prizna prvenstvo u krasnorjec-
ju, ljepoti profinjenog izrafavanja i ucenosti, kao sto to i sam nagla-
sava u posveti svog H erkula novoizabranom skradinskom bisflmpu i pri-
jatelju Tomi Nigenu, koji mu je iz Italije donio dragocjene Erazmave 
spise.9 
Djela Marik.a Marulica i Erazma Roterdamskog odisu iskonskom co-
vjekovom teinjom za milrom i S'lobodom, sto ne smeta Erazmu, koji je 
1521. objavio Spis protiv rata, da samo dvanaest godina kasnije (1533) 
pozove u rat protiv Turaka, »'koji se pobjedniCki priblizuju srcu Evro-
pe iskljucivo z,bog nesloge krscana« (Parafraza na Psalam 83). Huma-
nist iz Splita se istom temati'kom bavi u nekoliko svojih spisa. U trav-
nju 1522. posebnom predstavkom apelira na papu Hadrijana VI, Ni-
zozemca Adriena Florenta iz Utrechta, u prilog jedin•stva i mira svih 
krScana a u nadi da se poradi na dogovoru o ujedinjenju snaga koje 
re njegOJlltL doiDOYinu Hrvatslku i cijelu Evropu osloboditi od turske 
opasnosti jer, istice Marui, »zajednicku opasnost treba odbiti zajednic-
lcim._ oruZjem«.to 
Nije poznato da bi se Manrlic i Erazmo osim preko knjiga i osob-
no poznavali (MarUI. se ·VI1lo pohvamo izra!lava o ETazmovim dje'hlma: 
»Sv . put Jt:ad ih oitam, uvidam koliko mi toga nedostaje«!). Nije is-
kljuCen:o da su se dva velilkana susrela u Padovi ili Veneciji gdje 
1506f09. godine, pod vodstvom Alda Manuzia, Erazmo marljivo prouca-
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va groke klasi,ke.n Nas ugled'ni humanist i >Otac hrvatske :knjizevnosti<< 
u Erazmu otlkri:va literarni genij najslavnijeg Dalmatinca, Jeroriima iz 
Stridona. S druge strane, ucenom Nizozemou nisu nepoznati Hrvati, 
jer na temelju dragocjooih grCikih kodeksa, Jcoje je Dubrovca111in Ivan 
Stojkovic donio iz Carigrada, gdje 1435f37. boravi tkao preds.tavniik. Ba-
selskog sabora, Era2'J!Ilo sastavlja svoje b~bli}ske Komentare i Parafra-
ze.12 Hrvati i Hrvats'k:a poznati su mu i preko Koreulanina Jakova Ba-
nicevica (1466-1532) i osohne korespon'dencije sa Si,bencaninom Antu-
nom Vrancicem (1504-1573),13 
Marulicev i Erazmov humanizam imaju svoje filolosko-teoloske od-
rednice, jer se temelje na ljubavi prerna klasicnom stvarala'stvu antike 
i krscans.kom poimanju ljudslkog drustva. U tom ik.ontekstu, oni svoju 
literarnu aktivnost lllZimaju •kao preludij u proucava111ju Svetog pisma 
koje oovjeku otlkriva tajnu raspetog Krista, koji je pa'lu ljuds'ku priro-
du ponovno doveo u prvotni s'idad i vodi je hlazoostvu i sreci,14 
Za111imljiva je us.poredba Marulicevih spisa De institutione, Evange-
listarium i Quinquaginta parabolae s vrlo cijenjenirrn Erazmov1m dje-
lom Enchiridion militis christiani (Prirucnik krscanskog viteza). U na-
vedenim .radovima i jeda111 i drugi j,znose svoje stavove i osobna eticko-
-religiozna zapazanja gledom na covjeka i .drustvo a u vidu moraine 
obnove i duhovnog napretka pojedilllca i opce 1judske zajednice. Dok 
se u De imitatione Christi (1424-1427), najreprezentativnijem djelu po-
kreta devotio moderna, insistira na osobnom isk,ustlv.u u nas'ljedovanju 
Krista (odatle najvjerojatnije i naslov Marulovog prijevoda: Od nasli-
dovanja lsukarstova), huma111ist iz Splita kao i >>prva!k svih humanista<< 
Erazmo gledaju u povijesnom Kristu ucitelja mudrosti koji brojnom 
slu5ateljstvu uz praS.ne palestilllS'ke .putove govori u iprispodobama uze-
tim iz svakodnevnog Zivota. De imitatione upucuje krScane .prema Kal-
variji, a autori Enchiridiona (Erazmo) i Institucije (Marulic) predlafu 
razmiSljanje o Kristovu nauik.u iz Govora na gori. >>Moderan<< p.ristup 
Bibliji dvojice humanista inspiriran je motivima iz oltarnih retabla po-
bo7Jne Nizo.zemske (Erazmo) i novozavjetnim prizorima reljefa Allldrije 
Buvine na vratima splits'ke Jcatedrale (M<lii'Illlic). 
Poput Erazma i nas Marui nemalo utjece na duhovna strujanja 
16f17. stoljeea i to na prostoru od Pirinejs1kog poluotdka do Njemacke 
i Ceske te od sjevernog Atlantika do obala Sredozem:lja. Najprisutniji 
je bez sumnje u susjednoj ltaliji, pa u Francuskoj i u zemljama uz ri-
jeku Rajnu. 
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Marulicevoj populamosti pridonosi i US!pjeh isusovaca, ciji uteme-
ljiteilj Ignacije iz baSikijskog gradica Loyole (1491-1556) u sustav duhov-
nosti Druibe Isu:sove ugraduje temeljne odrednice pokreta devotio 
moderna. Njegova Institucija postaje svagda.nje stivo u kojem olanovi 
Druibe nalaze elemente za •svoju duhoV'Ilu izgradnju. 
Monumentalna Bibliotheca missionum dokaz je prisutnosti tog Ma-
rulovog djela u isusovackim misijskim sredistima na Dalekom istoku, 
od Indije do Kine i Japana. Vise vjerodostojnih svjedoka pomaje pr i-
mjera:k kolnskog izdanja, objav.ljenog 1531. pod naslovom »Liber exem-
plorum«, koji je Franjo K'.saverski (1506-1552), uz Bibliju i brevijar, 
nosio na ,gvojim dalekoazijskim putovanjima.15 
Karda je tijekom druge polovice 16. sto·ljeca Marulova Institucija 
dosla na popis za'branjeniih knjiga koje je u duhu tridentske protupro-
testantske 'teologije t<rebalo do'ktrinarno »procistiti«, isu:sovci ·se niSJU od-
rekli svog omiljenog autora, iako je vodstvo Dru.Zbe zatraiilo da se 
>>prius expugnantur, quae e:lepungenda videbantur«, kao sto to istice 
i:susovac Nadal u svoji:m Instrukaijama br. 61, objavljenim prije kraja 
1577. godine.16 StoviSe, Petar Kanizije, jedan od stupova katoli6ke res-
tauracije u njemackim !Zemljama, pismom od 4. studenoga 1567. prepo-
ruca bavarskim karolicima »Librum exemplorum Maruli et eiusdem 
Evangelistarium«, kao vrlo korisne za duhovni naukP 
· MARULICEV UTJECAJ NA ZAPADNOEVROPSKU DUHOV:NOST 
16j17. STOUECA 
Francuski katolicizam u doba restauracije (16j17. st.) bio je pod 
utjecajem mistilka rajnsloo-flamamke S'kole (Tauler, Suso), spanjolskih 
ucitelja duhov:nosti (Lui<s iz Granade, Teresa de Ahumada) i predstavni-
ka laicke duhovnos<t:i pokreta devotio moderna. Ovoj zadnjoj skupini 
pripada i nas Marulic. 
Tri su Marulove <knjige pobudile p~nju Francuza. Navodimo ih 
prema nasiovima iz firanoos<kih bibliografskih izdanja: De religione vi-
vendi institutione, Evangelistarium de fide, spe et caritate i Quinquagin-
ta parabolae. U predgovoru prvom .pariS'kom •latinskom izdanju lnstitu-
cije 1585. godine, iako je u Hurterovu Nomenclatoru (2/1361) istaknuto 
da je jedna latilnska verzija ovog dijela tiskana u Parizu jos 1513(!) ,18 
izdavac naglasuje da se radi o »izvornoj i ucenoj knjizi«.19 
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Sacuvani p.rimjerci navedenih knjiga, uz poneku dragocjeillll biljes-
ku, dokaz su da je Marko Marulic poznat fnmcuSikim humanistima i 
da se njegovi spisi citaju u intelektualnim krugovima i na drustvenim 
sastancima, a posebno Oiili koji sadde Maruliceve moraine sentencije 
o casti i duinostima u svakodnevnom zivotu. Ugledu naseg hwnaniste 
u domovirni Rene Descartesa pridonijeli su nesumnjivo vee spominjani 
isusovci, u cijoj Druzbi Marui slovi .kao autoritet za inicijaciju u kon-
templativni zivot. 
Od Marulicevih latinskih djela na francuSik.i •su prevedeni De insti-
tutione i Carmen de doctrina Domini nostri Jesu Christi, spisi koji se 
u ono vrijeme potridentslre obnove nekako najbolje uklapaju u duhov-
ne aspiracije probudenog katolicizma. Prevodilac Institucije na fran-
ouski Paul Dumornt, ,koji osnovnu izobrazbu stice u Skoli Brace zajed-
nickog zivota, nakon visih humanistickih studija u Louvainu i Parizu, 
vraca se u rodni Douai, gdje, uz sluibu tajnika gradS'kog vijeca, prevo-
di dijela Savonarole, Luisa iz Grarnade i drugih. Marulicevu prijevodu, 
tiskarnom u Douaiu 1585. dao je naslov Le thresor des faictz et dietz 
memorables des hommes saincts et illustres du vie! et nouveau Testa-
ment pour servir d' exemples a bien et sainctement vivre etc. 
Osim lnstitucije, na francuski jezik prevedena je i Carmen de do-
ctrina Christi, koju je Marulic objavio u dodatku prvom izdanju gore 
navedenog djela (1506). F.rancuski prevodilac Charles Dydier dao joj 
je naslov: Enseignement de notre Seigneur Jesus-Christ. Le chrestien in-
terroge, Jesus-Christ respond.'JIJ 
Dumontov prijevod Institucije ima veliki odjek u javnosti, Sto po-
tvrduju i pornovljena izdanja 1595, 1599, 1604. i 1696, a izazvao je i od-
redene lingvistic'ko-doktrinarne polem~ke na koje aludira Pierre Bayle 
u svom Povijesno-kritickom rjecniku (1730) izrazavajuCi svoje zapre-
pastenje zbog prevodioceve odvec slobodne interpretacije izvornog tek-
sta. Bayle se ·poziva na prigovore isusovca Martina Antuna Del Rio 
(1551-1608), ruglednog profesora sveuCilista u Grazu, koji prigovara 
francuskom ekornomistu i filozofu Jeanu Bodinu (1530-1596) zato sto 
u knjizi Methodus ad facilem historiam cognitionem daje sucima pra-
vo da se posluie eak i neistinom da predmnijevanog krivca dovedu do 
priznanja prave istine. Del Riou je poznato da je takav stav zastupao 
Splicanin Mar1ko Mamlic u svom djelu De institutione, ali da je ta:kvo 
teoloski neispravno ucenje naseg humanista Paul DumOiil't preV'OO u 
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katolicki i:spravan stav u francuskoj redakciji spomenurog djela Le 
thresor des faictz et d.ictz. 21 
Poznata je cinjenica da se ovakvom stanoviStu Marulica usprotivi-
la neoskolastioka kazmisti.Oka mora}ka 16. stoljeca, pa se ovo najpozna-
tije Marulovo djelo zarana naslo na >>popisu zabranjenih publikacija.« 
Istma je takoder da se Institucija ne nalazi na »>ndexu« kakav zahti-
jevaju sudionici Tridentslrog sabora od Svetog oficija i Kongregacije 
indeksa, nego u madridskom i2ldanju iz 1612. godine, uz napomenu: 
»Nisi repungentur«, tj. dok se odredem.a mjesta »ne rprociste« s1o ovak-
voj zabrani daje viSe lokalno ~nacenje. U prilog ovoj pretpostavci ide 
i inkvizitors1ki posturpak protiv sienskog knjizara Antuna Marije Caro-
lija, ·kojemu 1564. godine Inkvizicija predbacuje da je u svojoj radnji 
drlao pe1 ·knjiga kvalificiranih kao hereticke. Radi se o cetiri primjer-
ka MachiaveUijeva djela Il principe i jednom pr1mjerku Maruliceve 
knjige De institutione. Spomenuti madridski Indeks tocno precizira da 
treJba »ispnwitti« cetvrto poglavlje cetv.rte knjige Institucija, u kojem 
Marulic govori 0 gajenju istine i izbjegavanju lazi (str. 253-270 u Glo-
busovom i2ldanju), daikle tekst lroji u antwerpenskom izdanju Egidija 
Steelzija iz 1584. obU'hvaca s1r. 334-346.22 
Da je i p.rije Dumonta bi•lo pokusaja zahrvata u Marulicev imorni 
tekst s namjerom da ga se dovede u sklad s katoli<3kom potridentskom 
teologijom, dOO<:a2lUje Englez John Fouler iz Bristola koji u predgovoru 
antwerrpenskom iZJdanju iz 1577. nagla.Suje da je ses1 knjiga Marulovih 
Dictorum factorumque memorabilium odnosno De bene vivendi insti-
tutione »VI'lo pafljivo rprociSceno od brojnih rpogresaka.<< 
U drugim latinskim izdanjima Institucije sporni je tekst netalknut, 
kao sto je s1ucaj npr. s prvim .pariSkim u kojem na str. 276 cHamo: 
»Inter-dum tamen simU!lare, et di·ssimulare, et mem.tiri neccesarium, cum 
scilicet ita res cadet, ut nisi moodadum perpetretur, aut gravius pecca-
tum commitendum, aut maius bonum imitoodUJID<< etc. Slijede bilb'lijski 
primjeri u rprilog Maruli6evog misljenja na ikoje se 1647. pozi:va i fran-
cuslki li:jeC:nik Gabriel NaUJde, koji u svojoj raspravi Pentas quaestio-
num iatro-philologicarum, posvecenoj lijeeni'ku pape Urbana VIII, Ta-
deju ColicolaJU, na rpita:nje »An licet medico fa:llere aegrotum ?<< odgova-
ra referencijom na Ma11ulica: >>Nee denique Marco Marr-ullo Spalatensi, 
qui ob Reipub'licae bonum, vel maiorem Dei gloriam, mentiri fore 
summae pietati'S, itngenti•sque prudentiae COll'tendit<<.23 
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U novoj franousJkoj verziji obja¥ljenoj 1604. :im.rtellPolirana je Maru-
liceva izvorna misao, jer u ,prijevodu stoji da nas »primje:ri svetih lju-
di« iz Institucije >>Uce da izbjegavamo ne samo lai koja bi mogla biti 
stetna nasoj du5i, tijelu ili materijalnom dobru, nego treba i:zJbjegavati 
sva'ku pa i najmanju lai, koja ni:kad nije bez kriv:nje, jer se ni na 'kakav 
naein ne moze lagati a de ·se ne povrijedi Boga.«24 Ova'kvo krivotvorenje 
izvorn:ika nije mO!!?JlO proCi nezapaieno. I dok _isusovac Del Rio oprav-
dava ovo doktrinarno »prociScavanje« Institucije, izdavaci Povijesno-
-kritickog rjecnika ne odobravaju krivotvorenje autorove misli. 
Dumontov prijevod pregleda1a su cetiri teologa kaji odobravaju tls-
kanje, Srt:o je dolkaz vise da je prevodi.OCevu a<lteraciju izvornilka dikti-
rala viSa sila, tj. onda5nja kazuistioka moralka koja se oslanja na etic-
ka nacela Aurelija Augustina, dok nasem Marulu u prilog idu stavovi 
Klementa Aleksandrijskog, Origena, Ivana Zlatoustog, Hilarija iz Poi-
tiersa i Kasijana. 
Francuski se prevodi1lac wlo pohvalno izrazava o »M31ruli6u, ple-
menitom gradaninu Splita u IJiriku, sada u Slavoni'ji ... vrlo u6enoj 
Hcnosrti zadivljujuceg pijeteta, sto potvrduju mnogi njegovi suvreme-
nici a jos vllie njegova dje!la.« Ta Maru1iceva djela, ne treba zalboravi-
ti, prethode klasicima francuske duhov:ne literature u 17. stoljeeu: Fra-
nji SaleSlrom (Introduction a la vie devote, 1609), kani. BeruHeu i dru-
gima, Jwji po uzoru na na'Seg humanistu preporucujru svojim citarteljima 
studij Biblije i krscanskih klas'itka u kojima ce naCi poticaj za uravno-
tezeni drustveni zivot, usmjeren pos1ivanju pr.avde, ~tenja,.:metltdjud­
ske solidarnosti u jednakosti i altruizmu. 
ZAKLJUCAK 
U znanstvenom svijetu danas se s pravom istice _Maruticev num:a-
nizam, utemeljen na djelima evrops\kih hmnan1sta koji su mu -pretho-
dili, kao §to su Lorenzo della VaUe i Pico della Mirandola, iako se ~o­
ze pozaliti §to je humanizam »OCa hrvatske knjiZevnosti«, baS k:ao i 
humanizam Brazma Roterdamskog, bio oovec usr_edotoeen _na .duhovni 
svijet covjeka, ostaVIljajuCi premalo mjes'ta njegovim ovozemnjm ra-
dostima. Ipak nase Vlrijeme sa zahvalnOIScu i s pouzdanjem ~1a5av.a 
MarulOVtU .miroljubivost, smisao za mjeru, pouZJdanje u dobrotu i du-
hovne vrli.ne 6ovjdka. 
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U potrazi za svoj'im iJden1itetom, danasnja Evrapa ne zaboravlja 
da je Marko Mamlic pred gotovo pe1 sroljeca nastojao ozivjeti jedin-
stvenu lm'scans•ku zajednicu evropskih naroda, bastiniou metlitera:nske 
civilizacije, utemeljenu rna jednakosti i uzajamnom postivanju drus-
tvenih, kulturnih i religioznih aspiracija I·judi na pragu modemog vre-
mena, koje s ponosom nazivamo svojim. 
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